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à l’occasion des 175 ans de la SHAG ( Marco Cicchini et 
Sarah Scholl éd. ). Marco Cicchini, « L’historien et l’archéo-
logue dans la cité ». – Françoise Dubosson, « Des statuts 
et des hommes: les débuts de la Société d’histoire et  
d’archéologie de Genève ». – Sarah Scholl, « Un toast  
à la patrie. Les jubilés de la SHAG ou le récit de soi d’une  
société savante ». – Bernard Lescaze, « Figures et fonc-
tions de la Réforme chez les historiens genevois du 
XIXe siècle ». – Pierre Corboud, « L’archéologie préhisto-
rique à Genève, de 1833 à 1920: quelques épisodes emblé-
matiques de la recherche et de l’histoire des sciences ».  
 – Marc-André Haldimann, Jean Terrier, « Le plateau  
des Tranchées: un lieu-clé de l’archéologie genevoise ».  
 – Nathalie Szczech, « Calvin et Genève, entre mythes et 
histoire. Regards sur la genèse de l’engagement de Calvin 
au service de l’Eglise genevoise ( 1536-1537 ) ». – Catherine 
Santschi, « L’édition des textes: une tradition genevoise  
et ses limites ». – Anne de Herdt, « Saint-Ours, premier 
peintre d’histoire à Genève et lauréat à Paris du concours 
célébrant le Concordat entre Napoléon Bonaparte  
et le pape Pie VII, avec son tableau du Rétablissement  
du culte en 1802 ». – Gregory Meyer, « Genève et les  
organisations internationales: une histoire locale de  
l’international ». – Vie de la Société. – Hommage à Louis 
Binz. – Communications. – Compte rendu administratif.  
( CHF. 35.– )
Bulletin 42, 2012
Olivier Reguin, « Une ancienne mesure d’arpentage  
dominante en Suisse romande et en Savoie: le jugère 
caro lingien ». – Laurent Perrillat, « Pouvoirs seigneuriaux  
et châteaux en Savoie à la fin du XVIIe siècle, d’après  
les documents concernant l’aliénation du Domaine 
ducal ». – Françoise Moreil, « Les Orangeois et le Refuge  
genevois au XVIIIe siècle ». – Alain Clavien, « Du bonheur 
d’être neutre durant les guerres ». – Outils et lieux  
de la recherche. – Vie de la Société. – Hommage  
à André Corboz. – Communications. – Compte rendu 
admin istratif.  
( CHFr. 35 .– ) 
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